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ABSTRAK 
Khoirul Anwar, S861408025. Pengaruh Model Project Based Learning Dan 
Inquiry Based Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Bahasan 
Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia Masa 
1945-1949 terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Motivasi Belajar Mahasiswa 
Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2015/2016. Tesis. Pembimbing 
I: Prof. Dr. Wasino, M.Hum. Pembimbing II: Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd. 
Program Studi Magister Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan pengaruh antara 
model Project Based Learning dan model Inquiry Learning terhadap prestasi 
belajar; (2) mengetahui perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan motivasi 
belajar rendah terhadap prestasi belajar; (3) mengetahui pengaruh interaksi yang 
signifikan antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar. 
Pendekatan penelitian ini adalah eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan sebab akibat atau causal-effect relationship antar variabel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Universitas Negeri 
Semarang yang mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran dan motivasi belajar, variabel 
terikatnya adalah hasil belajar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik tes 
dan non tes. Instrumen penelitian diujicobakan untuk mengetahui validitas, 
reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda. Data hasil pengukuran dianalisis 
dengan uji prasyarat untuk mengetahui normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis 
penelitian menggunakan ANOVA dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan 
pengaruh model Project Based Learning dan model Inquiry Learning yang 
signifikan terhadap hasil belajar. Kelompok model Project Based Learning 
memperoleh hasil belajar yang lebih baik daripada kelompok model Inquiry 
Learning dengan nilai nilai Fhitung > Ftabel atau 5,450 > 0,022. Kelompok model 
Project Based Learning memperoleh rata-rata hasil belajar 79,49, sedangkan 
kelompok model Inquiry Learning memperoleh rata-rata hasil belajar 75,78; (2) 
Terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah 
terhadap hasil belajar. Hasil nilai Fhitung > Ftabel atau 6,365 > 0,014; (3) Terdapat 
pengaruh interaksi yang signifikan antara penggunaan model Project Based 
Learning dan model Inquiry Learning dengan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar. Hasil nilai Fhitung > Ftabel menunjukan 4,742 > 0,033. 
 
Kata Kunci: Model Project Based Learning, Model Inquiry Learning, Hasil 
Belajar, dan Motivasi Belajar. 
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ABSTRACT 
Khoirul Anwar, S861408025. Influence Model of Project Based Learning and 
Inquiry Based Learning in Education Learning Pancasila Discussion and 
Charge Sustaining Indonesian Independence period 1945-1949 towards 
Learning Outcomes Learning Student Motivation Judging from Semarang 
State University Academic Year 2015/2016. Thesis. Supervisor I: Prof. Dr. 
Wasino, M. Hum. Supervisor II: Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd. Master of 
Education History of the Faculty of Education University of March, Surakarta. 
This study aims to: (1) determine the effect of the difference between the 
model Project Based Learning and Inquiry Learning models of learning 
achievement; (2) determine the differences influence learning motivation high and 
low learning motivation toward learning achievement; (3) the effect of significant 
interaction between learning models and learning motivation toward learning 
achievement. 
This research approach is an experiment that aims to find a causal 
relationship or causal-effect relationship between variables. The population in this 
study was overall Semarang State University students who take the classes 
Pancasila education. The sampling technique in this study using a convenience 
sampling. The independent variable in this study is a model of learning and 
motivation to learn, the dependent variable is the result of learning. Data collected 
through the test and non-test techniques. Research instruments tested to determine 
the validity, reliability, difficulty index and distinguishing features. Measurement 
data were analyzed with the prerequisite test to determine the normality and 
homogeneity. Test research hypotheses using ANOVA with a significance level of 
0.05. 
It can be concluded that: (1) there are differences in the influence of the 
model Project Based Learning and Inquiry Learning significant models on 
learning outcomes. Project Based Learning model groups obtain better learning 
outcomes than the model group Inquiry Learning with values of F > F table or 
5.450> 0.022. Project Based Learning model group gained an average of learning 
outcomes 79.49, while the model of Inquiry Learning average gained 75.78 
learning outcomes; (2) there are differences influence learning motivation high 
and low learning motivation on learning outcomes. Results F value > F table or 
6.365> 0.014; (3) there is a significant interaction effect between the use of the 
model Project Based Learning and Inquiry Learning models with motivation 
toward learning outcomes. Results F value > F table showed 4.742 > 0.033. 
 
Keywords: Model Project Based Learning, Inquiry Learning Model, Results 
Learning and Motivation. 
